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Julkaisuun on koottu eri lähteistä tietoa ammattikorkeakouluista ja ammattikorkeakoulujen
ylläpitäjistä.
Ammattikorkeakoulujen kokeilu- ja toimilupapäätöksistä on listattu ne ajankohdat,
jolloin ammattikorkeakoulut ovat saaneet kokeilu- tai toimiluvat. Myös nimenmuutosajan-
kohdat on mainittu. Ammattikorkeakoulujen kolutusalojen ja perustana olevien oppilaitosten
muutosajankohtia ei ole mainittu. Ammattikorkeakoulujen sijaintipaikat on listattu nyky-
tilanteen mukaisesti ilman muutosajankohtia.
Ammattikorkeakoulujen ja opetusministeriön välisistä tavoitesopimuksista on saatu
aloituspaikkoja, vuotuista opiskelijamäärää ja avointa ammattikorkeakouluopetusta koskevat
tiedot. Koulutusalakohtaiset aloittaneita ja opiskelijoita koskevat 20.9.2003 ajankohdan
tiedot on otettu AMKOTA-tietokannasta.
Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmatiedot perustuvat opetusministeriön tekemiin
koulutusohjelmapäätöksiin.
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6Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
Kontakt-
information: Yrkeshögskola Huvudman
Namn Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Stiftelsen Arcada




Telefon 09-525 321 09-525 321





Försökstillstånd 1.8.1996 Nylands temporära svenska yrkeshögskola
19.11.1996 Arcada-Nylands temporära svenska yrkeshögskola




Esbo Nyland Södra Finlands
Helsingfors Nyland Södra Finlands
Nybörjarplatser och
studerande (målavtal) 2 003 2 004
Nybörjarplatser (unga) 450 450
Antal studerande per år (vuxna) 270 270
Öppna yh-studier, studieveckor 300 300
Studerande 20.9.2003
Yrkeshögskoleexamen 1 946
* Adress 1.8.2004: Majstadsgatan 1, 00550 Helsingfors
7Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
Examensinriktad utbildning 2003
Nybörjare Studerande
Utbildningsområde Samman- Utbild. Vuxen- Samman- Utbild. Vuxen-
lagt för unga utbild. lagt  för unga utbild.
Yrkeshögskoleexamen
Sammanlagt 472 427 45 1 946 1 878 68
Kultur 38 32 6 184 178 6
Samh.vet., föret.ek. o.adm. omr. 109 99 10 413 397 16
Det naturvetenskapliga området 0 0 0 46 46 0
Teknik och kommunikation 121 109 12 552 532 20
Social-, hälso- och idrottsområdet 172 155 17 631 605 26
Turism-, kosthålls- och




Kultur 6 031 UP i mediakultur
Samh.vet., föret.ek. o.adm. omr. 3 005 Degree Programme in International Business
3 041 UP i företagsekonomi
Det naturvetenskapliga området 3 062 UP i informationsbehandling
Teknik och kommunikation 2 119 UP i elektroteknik
2 152 Degree Programme in Industrial Management
2 153 UP för maskin- och produktionsteknik
2 160 UP för medieteknik
3 042 UP i informationsteknik
Social-, hälso- och idrottsområdet 5 011 UP för vård
5 014 Degree Programme in Human Ageing
and Elderly Service
5 025 UP inom akutvård
5 026 UP inom det sociala området
5 044 UP för ergoterapi
5 045 UP för fysioterapi
5 057 UP i optometri
5 058 UP i osteopati
5 059 UP i fotterapi
5 060 UP i munhygien
Turism-, kosthålls- och ekonomibr. 3 022 UP för turism
8Diakonia-ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy




Puhelin 020 160 6201 020 160 6201
Fax 020 160 6222 020 160 6222
email etunimi.sukunimi@diak.fi
Kotisivu www.diak.fi
Vt. rehtori Pirjo Hakala
Ammattikorkeakoulu














(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 510 535
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 550 599




* Jorma Niemelä aloittaa Diakonia-ammattikorkeakoulun rehtorina 1.5.2003
9Diakonia-ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 666 547 119 2 722 2 153 569
Humanistinen ja kasvatusala 21 21 0 86 86 0
Kulttuuriala 38 32 6 121 115 6
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 607 494 113 2 515 1 952 563
Jatkotutkinto
Yhteensä 8 25




Humanistinen ja kasvatusala 7 009 Viittomakielentulkin ko
Kulttuuriala 6 021 Viestinnän ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 033 Hoitotyön ko
5 051 Degree Programme in Social Services
Jatkotutkinto: 2002–2005
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala B502 Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn jko
B503 Sosiaalialan jko
10
Espoon - Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Espoon - Vantaan
teknillinen ammattikorkeakoulu EVTEK-kuntayhtymä




Puhelin 09-511 961 09-511 961





Kokeilulupa 1.8.1992 Espoon-Vantaan va teknillinen amk







(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 780 830
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 1 145 1 145




Espoon - Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 216 808 408 5 294 3 789 1 505
Kulttuuriala 117 62 55 489 346 143
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 338 193 145 1 191 820 371




Kulttuuriala 6 012 Muotoilun ko
6 021 Viestinnän ko
6 023 Konservoinnin ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 011 Liiketalouden ko
3 028 Degree Programme in European Business
Administration
3 029 Degree Programme in European Management
Tekniikan ja liikenteen ala 2 002 Automaatiotekniikan ko
2 003 Bio- ja elintarviketekniikan ko
2 034 Maanmittaustekniikan ko
2 042 Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 062 Tuotantotalouden ko
2 085 Degree Programme in Information Technology
2 089 Elektroniikan ko
2 136 Kemiantekniikan ko
2 139 Mediatekniikan ko
2 154 Degree Programme in Media Engineering




Nimi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Osoite Pohjolankatu 23 Pohjolankatu 23
PL -osoite PL 303 PL 303
Postinumero 53101 53101
Postitoimipaikka LAPPEENRANTA LAPPEENRANTA
Puhelin 020 496 00 020 496 00





Kokeilulupa 1.8.1991 Etelä-Karjalan va amk







(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 550 570
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 365 375






Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 702 561 141 2 761 2 309 452
Kulttuuriala 49 38 11 152 140 12
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 145 128 17 668 545 123
Tekniikan ja liikenteen ala 287 249 38 1 182 1 039 143
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 150 90 60 508 386 122
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 71 56 15 251 199 52
Jatkotutkinto
Yhteensä 0 0




Kulttuuriala 6 006 Kuvataiteen ko
6 012 Muotoilun ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 011 Liiketalouden ko
3 063 Kansainvälisen kaupan ko
Tekniikan ja liikenteen ala 2 030 Logistiikan ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 052 Sähkötekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 062 Tuotantotalouden ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 151 Degree Programme in Mechanical Engineering
and Production Technololgy
2 156 Paperitekniikan ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 019 Ensihoidon ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 043 Toimintaterapian ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008 Matkailun ko
4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
4 012 Hotelli- ja ravintola-alan ko
Jatkotutkinto: 2002–2005




Nimi Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Haaga Instituutti-säätiö
Osoite Pajuniityntie 11 Pajuniityntie 11
PL -osoite PL 8 PL 8
Postinumero 00321 00321
Postitoimipaikka HELSINKI HELSINKI
Puhelin 09-580 7888 09-580 7888





Kokeilulupa 1.8.1991 Haaga Instituutin hotelli-, ravintola- ja matkailualan va amk







(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 580 580
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 1 040 1 040





Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 916 604 312 3 796 2 478 1 318
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden
ja hallinnon ala 455 295 160 1 927 1 206 721
Luonnontieteiden ala 107 65 42 414 248 166
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 75 56 19 255 214 41




Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 7 002 Liikunnan ja vapaa-ajan ko
7 021 Degree Programme in Sports and Leisure
Management
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 002 Degree Programme in Hotel, Restaurant and
Tourism Management
4 013 Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko




Nimi Helsingin ammattikorkeakoulu Helsingin kaupunki
Osoite Bulevardi 31
PL -osoite PL 4000 PL 4000
Postinumero 00099 00099







Kokeilulupa 1.8.1996 Helsingin va amk






(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 1 760 1 760
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 1 055 1 095






Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 2 354 1 885 469 8 380 7 370 1 010
Kulttuuriala 273 209 64 1 145 1 052 93
Tekniikan ja liikenteen ala 1 038 853 185 3 809 3 420 389
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 992 792 200 3 248 2 767 481
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 51 31 20 178 131 47
Jatkotutkinto
Yhteensä 21 21




Kulttuuriala 2 122 Vaatetusalan ko
6 001 Esittävän taiteen ko
6 013 Musiikin ko
6 021 Viestinnän ko
6 025 Pop/jazz -musiikin ko
Tekniikan ja liikenteen ala 2 001 Auto- ja kuljetustekniikan ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 052 Sähkötekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 062 Tuotantotalouden ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
5 021 Laboratorioalan ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 003 Degree Programme in Nursing
5 007 Sosiaalialan ko
5 019 Ensihoidon ko
5 020 Kauneudenhoitoalan ko
5 029 Apuvälinetekniikan ko
5 030 Bioanalytiikan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 032 Hammastekniikan ko
5 033 Hoitotyön ko
5 034 Jalkaterapian ko
5 037 Optometrian ko
5 038 Osteopatian ko
5 039 Radiografian ja sädehoidon ko
5 041 Suun terveydenhuollon ko
5 043 Toimintaterapian ko
5 051 Degree Programme in Social Services
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
Jatkotutkinto: 2002–2005




- Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Helsingin liiketalouden Helsingin liiketalouden
ammattikorkeakoulu ammattikorkeakoulun säätiö




Puhelin 09-148 901 09-148 901





Kokeilulupa 1.8.1992 Helsingin va talouden ja hallinnon amk








(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 950 950
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 920 940




* Osoite 1.7.2004: Ratapihantie 13, 00520 HELSINKI
**Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun Itä-Uudenmaan väliaikainen ammattikorkeakoulu -
Östra Nylands temporära yrkeshögskola vid Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi sai




- Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi
Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 211 983 228 5 199 3 945 1 254
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 763 646 117 3 413 2 731 682
Luonnontieteiden ala 289 188 101 1 268 754 514
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 159 149 10 518 460 58
Jatkotutkinto
Yhteensä 22 64




Kulttuuriala 6 021 Viestinnän ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
Samh.vet., föret.ek. o.adm. omr. 3 011 Liiketalouden ko
3 041 UP i företagsekonomi
3 058 Degree Programme for Multilingual
Management Assistants
3 064 Johdon assistenttityön ja kielten ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
3 066 Degree Programme in Business Information
Technology
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3 022 UP för turism
Turism-, kosthålls- och ekonomibr. 4 008 Matkailun ko
4 033 Degree Programme in Tourism
Jatkotutkinto: 2002–2005
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden B301 PK-sektorin yrittäjyyden ja




Nimi Humanistinen ammattikorkeakoulu Suomen Humanistinen
Ammattikorkeakoulu Oy




Puhelin 09-681 8240 09-681 8240





Kokeilulupa 1.8.1998 Va Humanistinen amk

















(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret)   260 260
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset)   200 200





Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 348 307 41 1 321 1 126 195
Humanistinen ja kasvatusala 256 215 41 948 790 158




Humanistinen ja kasvatusala 7 009 Viittomakielentulkin ko
7 018 Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko




Nimi Hämeen ammattikorkeakoulu Hämeen ammatillisen
korkeakoulutuksen kuntayhtymä
Osoite Visamäentie 35 A Visamäentie 35 A









Kokeilulupa 1.8.1991 Hämeen va amk












(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 1 005 1 015
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 1 150 1 165






Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 424  1 084 340 6 053 4 663 1 390
Kulttuuriala     105 95 10 504 435 69
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 222 156 66 818 621 197
Luonnontieteiden ala 60 38 22 243 158 85
Tekniikan ja liikenteen ala 584 443 141 2 664 1 978 686
Luonnonvara- ja ympäristöala 202 146 56 878 692 186
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 225 180 45 816 674 142
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 26 26 0 130 105 25
Jatkotutkinto
Yhteensä 53 51




Kulttuuriala 6 012   Muotoilun ko
6 044   Ohjaustoiminnan ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005   Degree Programme in International Business
3 011   Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019   Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 1 011   Ympäristöteknologian ko
2 002   Automaatiotekniikan ko
2 003   Bio- ja elintarviketekniikan ko
2 030   Logistiikan ko
2 048   Rakennustekniikan ko
2 061   Tietotekniikan ko
2 062   Tuotantotalouden ko
2 093   Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 139   Mediatekniikan ko
2 157   Tuotekehityksen ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 004   Maaseutuelinkeinojen ko
1 006   Maisemasuunnittelun ko
1 009   Metsätalouden ko
1 010   Puutarhatalouden ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007   Sosiaalialan ko
5 033   Hoitotyön ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008   Matkailun ko
Jatkotutkinto: 2002–2005
Tekniikan ja liikenteen ala B201 Korjaus- ja täydennysrakentamisen jko
B202 Hyvinvointiteknologian jko




Nimi Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Osoite Rajakatu 35 Rajakatu 35
PL -osoite PL 207 PL 207
Postinumero 40101 40101
Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ JYVÄSKYLÄ
Puhelin 014-444 6611 014-444 6611





Kokeilulupa 1.8.1991 Jyväskylän va palvelualojen amk
1.8.1996 Jyväskylän va amk








(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 1 140 1 160
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 830 860






Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 354 1 188 166 6 182 5 289 893
Kulttuuriala 116 102 14 473 412 61
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden
ja hallinnon ala 243 218 25 1 132 969 163
Luonnontieteiden ala 52 50 2 291 205 86
Tekniikan ja liikenteen ala 482 407 75 2 356 2 011 345
Luonnonvara- ja ympäristöala 59 35 24 179 141 38
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 262 241 21 1 035 948 87
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 140 135 5 716 603 113
Jatkotutkinto
Yhteensä 23 23
Tekniikan ja liikenteen ala 7 7




Kulttuuriala 2 122 Vaatetusalan ko
6 013 Musiikin ko
6 021 Viestinnän ko
6 055 Degree Programme in Music Management
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 2 029 Degree Programme in Logistics Engineering
2 030 Logistiikan ko
2 041 Paperikoneteknologian ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 139 Mediatekniikan ko
2 159 Hyvinvointiteknologian ko
5 021 Laboratorioalan ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 004 Maaseutuelinkeinojen ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 003 Degree Programme in Nursing
5 007 Sosiaalialan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 035 Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun ko
5 041 Suun terveydenhuollon ko
5 043 Toimintaterapian ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 001 Degree Programme in Facility Management
4 008 Matkailun ko
4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
Jatkotutkinto: 2002–2005
Tekniikan ja liikenteen ala B202 Hyvinvointiteknologian jko




Nimi Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin kaupunki




Puhelin 08-618 991 08-61 551





Kokeilulupa 1.8.1991 Kajaanin va amk






(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 410 420
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 285 285






Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 488 435 53 1 929 1 684 245
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 128 100 28 485 413 72
Luonnontieteiden ala 44 44 0 166 166 0
Tekniikan ja liikenteen ala 143 142 1 639 582 57
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 108 86 22 368 302 66
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 65 63 2 271 221 50
Jatkotutkinto
Yhteensä 9 9




Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 2 048 Rakennustekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 033 Hoitotyön ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008 Matkailun ko
4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
Jatkotutkinto: 2002–2005




Nimi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun
kuntayhtymä
Osoite Kauppakatu 5 B Kauppakatu 5 B
PL -osoite PL 505 PL 505
Postinumero 94101 94101
Postitoimipaikka KEMI KEMI
Puhelin 016 - 258 400 016 - 258 400





Kokeilulupa 1.8.1991 Kemi-Tornion va amk







(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 545 545
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 530 552






Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 789 564 225 2 799 2 215 584
Kulttuuriala 63 63 0 286 271 15
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 243 140 103 646 488 158
Luonnontieteiden ala 49 48 1 245 206 39
Tekniikan ja liikenteen ala 194 160 34 914 723 191
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 240 153 87 708 527 181
Jatkotutkinto
Yhteensä 12 17




Kulttuuriala 6 006 Kuvataiteen ko
6 021 Viestinnän ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 001 Degree Programme in Business Management
3 011 Liiketalouden ko
3 065 Liiketoiminnan logistiikan ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
3 066 Degree Programme in Business Information
Technology
Tekniikan ja liikenteen ala 2 052 Sähkötekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 062 Tuotantotalouden ko
2 085 Degree Programme in Information Technology
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
Jatkotutkinto: 2002–2005












Puhelin 06 - 825 0000 06 - 825 0000





Kokeilulupa 1.8.1991 Kokkolan va amk
1.8.1996 Keski-Pohjanmaan va amk  -
Mellersta Österbottens temporära yrkeshögskola










(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 640 650
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 395 390







Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 892 672 220 3 357 2 879 478
Humanistinen ja kasvatusala 40 18 22 111 78 33
Kulttuuriala 52 50 2 164 157 7
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 220 136 84 668 533 135
Luonnontieteiden ala 19 19 0 48 46 2
Tekniikan ja liikenteen ala 385 325 60 1 722 1 534 188
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 137 85 52 489 376 113
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 39 39 0 155 155 0
Jatkotutkinto
Yhteensä 24 24
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 10 10




Humanistinen ja kasvatusala 7 018 Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko
Kulttuuriala 6 001 Esittävän taiteen ko
6 013 Musiikin ko
6 054 Vaatetusalan ko/UP för konfektionsbranschen
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 001 Degree Programme in Business Management
Samh.vet., föret.ek. o.adm. omr. 3 011 Liiketalouden ko
3 063 Kansainvälisen kaupan ko
3 067 UP i internationell handel
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 2 002 Automaatiotekniikan ko
Teknik och kommunikation 2 045 Puutekniikan ko
2 052 Sähkötekniikan ko
2 057 Tekstiili- ja vaatetustekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 062 Tuotantotalouden ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 136 Kemiantekniikan ko
2 139 Mediatekniikan ko
2 162 Degree Programme in Chemistry and Technology
3 042 UP i informationsteknik
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 003 Degree Programme in Nursing
5 007 Sosiaalialan ko
5 033 Hoitotyön ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3 022 UP för turism
Turism-, kosthålls- och ekonomibr. 4 008 Matkailun ko
Jatkotutkinto: 2002–2005
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala      B301 PK-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaam. jko




Nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kymenlaakson
Ammattikorkeakoulu Oy
Osoite Pääskysentie 1 Pääskysentie 1
PL -osoite PL 13 PL 13
Postinumero 48231 48231
Postitoimipaikka KOTKA KOTKA
Puhelin 05-220 8111 05-220 8111





Kokeilulupa 1.8.1991 Kotkan va amk
1.8.1996 Kymenlaakson va amk









(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 830 830
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 505 520






Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 033 837 196 4 376 3 860 516
Kulttuuriala 133 120 13 611 586 25
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 240 203 37 940 833 107
Luonnontieteiden ala 43 19 24 152 119 33
Tekniikan ja liikenteen ala 347 303 44 1 703 1 542 161
Luonnonvara- ja ympäristöala 53 53 0 254 248 6
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 217 139 78 716 532 184
Jatkotutkinto
Yhteensä 0 9




Kulttuuriala 6 012 Muotoilun ko
6 021 Viestinnän ko
6 053 Restauroinnin ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
3 063 Kansainvälisen kaupan ko
3 065 Liiketoiminnan logistiikan ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 2 002 Automaatiotekniikan ko
2 030 Logistiikan ko
2 045 Puutekniikan ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 062 Tuotantotalouden ko
2 089 Elektroniikan ko
2 091 Energiatekniikan ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 099 Merenkulun ko
2 100 Ohjelmistotekniikan ko
2 123 Venealan ko
2 157 Tuotekehityksen ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 007 Metsä- ja puutalouden markkinoinnin ko
1 009 Metsätalouden ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 019 Ensihoidon ko
5 033 Hoitotyön ko
5 055 Naprapatian ko
Jatkotutkinto: 2002–2005




Nimi Lahden ammattikorkeakoulu Päijät-Hämeen koulutuskonserni
Osoite Paasikivenkatu 7 Teinintie 4
PL -osoite PL 214
Postinumero 15101 15200
Postitoimipaikka LAHTI LAHTI
Puhelin 03-82 818 03-82 810





Kokeilulupa 1.8.1991 Lahden va amk








(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 825 825
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 745 765






Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 111 903 208  5 037 4 156 881
Kulttuuriala 214 178 36 993 855 138
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 216 154 62 1 050 839 211
Luonnontieteiden ala 54 54 0 311 270 41
Tekniikan ja liikenteen ala 287 252 35 1 374 1 184 190
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 233 190 43 888 681 207
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 107 75 32 421 327 94
Jatkotutkinto
Yhteensä 1 20




Kulttuuriala 6 006 Kuvataiteen ko
6 012 Muotoilun ko
6 013 Musiikin ko
6 021 Viestinnän ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
3 063 Kansainvälisen kaupan ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
3 066 Degree Programme in Business Information
Technology
Tekniikan ja liikenteen ala 1 011 Ympäristöteknologian ko
2 039 Muovitekniikan ko
2 042 Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan ko
2 045 Puutekniikan ko
2 057 Tekstiili- ja vaatetustekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 139 Mediatekniikan ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
7 002 Liikunnan ja vapaa-ajan ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008 Matkailun ko
4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
4 012 Hotelli- ja ravintola-alan ko
4 035 Degree Programme in Service Management
Jatkotutkinto: 2002–2005




Nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Oy




Puhelin 020 5787 000 020 5787 150





Kokeilulupa 1.8.1991 Vantaan va amk
1.8.1997 Espoon-Vantaan va amk














(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 1 465 1 490
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 880 875






Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 2 406 1 579 827 7 714 6 249 1 465
Kulttuuriala 62 62 0 163 163 0
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 887 630 257 3 089 2 608 481
Luonnontieteiden ala 267 163 104 914 666 248
Luonnonvara- ja ympäristöala 76 54 22 224 187 37
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 878 521 357 2 525 1 980 545
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 236 149 87 799 645 154
Jatkotutkinto
Yhteensä 7 7




Kulttuuriala 6 021 Viestinnän ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 001 Degree Programme in Business Management
3 011 Liiketalouden ko
3 039 Turvallisuusalan ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 004 Maaseutuelinkeinojen ko
2 019 Kestävän kehityksen ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 003 Degree Programme in Nursing
5 007 Sosiaalialan ko
5 016 Degree Programme in Physiotherapy
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 051 Degree Programme in Social Services
5 061 Rikosseuraamusalan ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008 Matkailun ko
4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
4 012 Hotelli- ja ravintola-alan ko
4 013 Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Jatkotutkinto: 2002–2005




Nimi Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä
Osoite Tarkk'ampujankuja 1 Tarkk'ampujankuja 1
PL -osoite PL 181 PL 181
Postinumero 50101 50101
Postitoimipaikka MIKKELI MIKKELI
Puhelin 015-355 61 015-355 61





Kokeilulupa 1.8.1991 Mikkelin va amk




Mikkeli Etelä-Savo Itä-Suomen lääni
Pieksänmaa Etelä-Savo Itä-Suomen lääni
Savonlinna Etelä-Savo Itä-Suomen lääni
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 790 790
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 700 720






Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 193 834 359 4 108 3 243 865
Humanistinen ja kasvatusala 32 20 12 180 110 70
Kulttuuriala 80 49 31 238 166 72
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 166 83 83 522 315 207
Luonnontieteiden ala 67 67 0 242 242 0
Tekniikan ja liikenteen ala 411 290 121 1 374 1 168 206
Luonnonvara- ja ympäristöala 61 39 22 241 185 56
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 227 182 45 759 652 107
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 149 104 45 552 405 147
Jatkotutkinto
Yhteensä 4 12




Humanistinen ja kasvatusala 7 018 Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko
Kulttuuriala 6 012 Muotoilun ko
7 019 Kulttuuripalvelujen ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 001 Degree Programme in Business Management
3 011 Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 1 011 Ympäristöteknologian ko
2 001 Auto- ja kuljetustekniikan ko
2 034 Maanmittaustekniikan ko
2 045 Puutekniikan ko
2 052 Sähkötekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 085 Degree Programme in Information Technology
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 155 Talotekniikan ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 009 Metsätalouden ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 003 Degree Programme in Nursing
5 007 Sosiaalialan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 034 Jalkaterapian ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008 Matkailun ko
4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
Jatkotutkinto: 2002–2005




Nimi Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammatillisen
koulutuksen kuntayhtymä
Osoite Albertinkuja 20 Uusikatu 1
PL -osoite PL 222
Postinumero 90101 90100
Postitoimipaikka OULU OULU
Puhelin 08-312 6011 08-312 6111





Kokeilulupa 1.8.1991 Oulun va amk










(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 1 450 1 470
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 960 985






Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 817 1 512 305 7 021 6 008 1 013
Kulttuuriala 132 120 12 493 465 28
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 293 237 56 1 053 859 194
Luonnontieteiden ala 160 134 26 503 456 47
Tekniikan ja liikenteen ala 766 640 126 3 377 2 865 512
Luonnonvara- ja ympäristöala 77 61 16 321 259 62
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 389 320 69 1 274 1 104 170
Jatkotutkinto
Yhteensä 1 21
Tekniikan ja liikenteen ala 0 5




Kulttuuriala 3 009 Kirjasto- ja tietopalvelun ko
6 013 Musiikin ko
6 021 Viestinnän ko
6 045 Tanssinopettajan ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
3 066 Degree Programme in Business Information Techn.
Tekniikan ja liikenteen ala 2 002 Automaatiotekniikan ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 085 Degree Programme in Information Technology
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 155 Talotekniikan ko
2 159 Hyvinvointiteknologian ko
5 021 Laboratorioalan ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 004 Maaseutuelinkeinojen ko
1 006 Maisemasuunnittelun ko
1 010 Puutarhatalouden ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 019 Ensihoidon ko
5 029 Apuvälinetekniikan ko
5 030 Bioanalytiikan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 035 Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun ko
5 037 Optometrian ko
5 039 Radiografian ja sädehoidon ko
5 041 Suun terveydenhuollon ko
5 043 Toimintaterapian ko
Jatkotutkinto: 2002–2005
Tekniikan ja liikenteen ala B201 Korjaus- ja täydennysrakentamisen jko




Nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy




Puhelin 03-245 2111 03-245 2111





Kokeilulupa 1.8.1997 Pirkanmaan va amk









(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 725 755
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 560 590






Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 942 781 161 3 663 3 161 502
Kulttuuriala 97 84 13 313 285 28
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 181 181 0 974 891 83
Luonnontieteiden ala 51 51 0 153 153 0
Tekniikan ja liikenteen ala 42 24 18 105 81 24
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 411 346 65 1 514 1 345 169
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 160 95 65 604 406 198
Jatkotutkinto
Yhteensä 12 9




Kulttuuriala 6 013 Musiikin ko
6 021 Viestinnän ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 011 Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 5 021 Laboratorioalan ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 003 Degree Programme in Nursing
5 007 Sosiaalialan ko
5 019 Ensihoidon ko
5 030 Bioanalytiikan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 039 Radiografian ja sädehoidon ko
5 051 Degree Programme in Social Services
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008 Matkailun ko
4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
4 012 Hotelli- ja ravintola-alan ko
Jatkotutkinto: 2002–2005




Nimi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Joensuun kaupunki
Osoite Tikkarinne 9 Rantakatu 20
PL -osoite PL 59
Postinumero 80200 80101
Postitoimipaikka JOENSUU JOENSUU
Puhelin 013-260 600 013-267 7111





Kokeilulupa 1.8.1991 Pohjois-Karjalan va amk










(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 750 760
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 655 655






Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 959 766 193 3 770 3 119 651
Kulttuuriala 154 94 60 528 407 121
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 146 128 18 607 477 130
Luonnontieteiden ala 42 42 0 178 178 0
Tekniikan ja liikenteen ala 312 245 67 1 229 1 041 188
Luonnonvara- ja ympäristöala 88 65 23 359 281 78
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 127 117 10 560 466 94
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 90 75 15 309 269 40
Jatkotutkinto
Yhteensä 0 15




Kulttuuriala 6 006 Kuvataiteen ko
6 012 Muotoilun ko
6 013 Musiikin ko
6 021 Viestinnän ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 1 011 Ympäristöteknologian ko
2 039 Muovitekniikan ko
2 045 Puutekniikan ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 052 Sähkötekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 004 Maaseutuelinkeinojen ko
1 007 Metsä- ja puutalouden markkinoinnin ko
1 009 Metsätalouden ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 030 Bioanalytiikan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008 Matkailun ko
Jatkotutkinto: 2002–2005




Nimi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rovaniemen koulutuskuntayhtymä




Puhelin 016-331 311 016-331 311





Kokeilulupa 1.8.1996 Rovaniemen va amk






(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 570 590
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 580 592






Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 787 594 193 3 044 2 447 597
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 47 43 4 184 169 15
Luonnontieteiden ala 58 30 28 169 115 54
Tekniikan ja liikenteen ala 273 217 56 1 107 887 220
Luonnonvara- ja ympäristöala 55 53 2 295 238 57
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 208 141 67 708 580 128
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 146 110 36 581 458 123
Jatkotutkinto
Yhteensä 0 2




Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 2 034 Maanmittaustekniikan ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 085 Degree Programme in Information Technology
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 100 Ohjelmistotekniikan ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 004 Maaseutuelinkeinojen ko
1 009 Metsätalouden ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 034 Jalkaterapian ko
5 035 Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun ko
7 002 Liikunnan ja vapaa-ajan ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008 Matkailun ko
4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
4 012 Hotelli- ja ravintola-alan ko
4 033 Degree Programme in Tourism
Jatkotutkinto: 2002–2005




Nimi Satakunnan ammattikorkeakoulu Porin kaupunki




Puhelin 02-620 3000 02-621 1100





Kokeilulupa 1.8.1991 Satakunnan va amk










(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 1 170 1 170
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 780 800






Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 397 1 219 178 6 159 5 314 845
Kulttuuriala 54 54 0 212 212 0
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 371 308 63 1 631 1 352 279
Luonnontieteiden ala 63 63 0 229 229 0
Tekniikan ja liikenteen ala 537 503 34 2 447 2 263 184
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 317 256 61 1 441 1 100 341
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 55 35 20 199 158 41
Jatkotutkinto
Yhteensä 28 29
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 18 18
Tekniikan ja liikenteen ala 10 9




Kulttuuriala 6 006 Kuvataiteen ko
6 021 Viestinnän ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 002 Degree Programme in International Business
and Marketing Logistics
3 011 Liiketalouden ko
3 063 Kansainvälisen kaupan ko
3 065 Liiketoiminnan logistiikan ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 2 008 Degree Programme in Environmental Engineering
2 030 Logistiikan ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 052 Sähkötekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 062 Tuotantotalouden ko
2 091 Energiatekniikan ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 099 Merenkulun ko
2 135 Energia- ja laivakonetekniikan ko
2 136 Kemiantekniikan ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 016 Degree Programme in Physiotherapy
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 035 Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008 Matkailun ko
Jatkotutkinto: 2002–2005
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala B301 PK-sektorin yrittäjyyden ja liiketoim. osaamisen jko
Tekniikan ja liikenteen ala B202 Hyvinvointiteknologian jko




Nimi Savonia-ammattikorkeakoulu Pohjois-Savon ammatillisen
korkeakoulutuksen kuntayhtymä
Osoite Sammakkolammentie 2 C Sammakkolammentie 2 C
PL -osoite PL 6 PL 6
Postinumero 70201 70201
Postitoimipaikka KUOPIO KUOPIO
Puhelin 017-255 6000 017-255 6000





Kokeilulupa 1.8.1991 Pohjois-Savon va amk









(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 1 350 1 370
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 810 830






Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 2 023 1 471 552 7 018 5 833 1 185
Kulttuuriala 272 176 96 919 779 140
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 324 247 77 1 135 934 201
Luonnontieteiden ala 107 59 48 359 217 142
Tekniikan ja liikenteen ala 707 567 140 2 735 2 232 503
Luonnonvara- ja ympäristöala 64 50 14 198 178 20
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 419 267 152 1 163 1 044 119
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 130 105 25 509 449 60
Jatkotutkinto
Yhteensä 27 21




Kulttuuriala 6 012 Muotoilun ko
6 013 Musiikin ko
6 021 Viestinnän ko
6 045 Tanssinopettajan ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 1 011 Ympäristöteknologian ko
2 002 Automaatiotekniikan ko
2 045 Puutekniikan ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 052 Sähkötekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 062 Tuotantotalouden ko
2 085 Degree Programme in Information Technology
2 089 Elektroniikan ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 150 Palopäällystön ko
2 151 Degree Programme in Mechanical Engineering
and Production Technololgy
2 159 Hyvinvointiteknologian ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 004 Maaseutuelinkeinojen ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 019 Ensihoidon ko
5 030 Bioanalytiikan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 039 Radiografian ja sädehoidon ko
5 041 Suun terveydenhuollon ko
5 043 Toimintaterapian ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008 Matkailun ko
4 012 Hotelli- ja ravintola-alan ko
Jatkotutkinto: 2002–2005




Nimi Seinäjoen ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammatillisen korkea-
kouluopetuksen kuntayhtymä
Osoite Keskuskatu 34 Keskuskatu 34
PL -osoite PL 412 PL 412
Postinumero 60101 60101
Postitoimipaikka SEINÄJOKI SEINÄJOKI
Puhelin 0201 245 000 0201 245 000





Kokeilulupa 1.8.1991 Seinäjoen va amk












(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 850 870
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 520 552




*Yrittäjien väliaikainen ammattikorkeakoulu sai kokeiluluvan 1.8.1992. Ammattikorkeakoulu
yhdistettiin Seinäjoen ammattikorkeakouluun 1.8.1999.
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Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 204 934 270 4 328 3 738 590
Kulttuuriala 136 116 20 414 383 31
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 257 211 46 1 013 886 127
Luonnontieteiden ala 76 76 0 244 239 5
Tekniikan ja liikenteen ala 263 218 45 1 039 947 92
Luonnonvara- ja ympäristöala 166 103 63 566 432 134
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 230 159 71 775 631 144
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 76 51 25 277 220 57
Jatkotutkinto
Yhteensä 27 26
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 17 17




Kulttuuriala 3 009 Kirjasto- ja tietopalvelun ko
6 012 Muotoilun ko
6 023 Konservoinnin ko
6 050 Kulttuurituotannon ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 011 Liiketalouden ko
3 037 Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan
liikkeenjohdon ko
3 059 Degree Programme in International Business /
Diplomstudiegang in Internationaler
Betriebswirtschaft
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 2 001 Auto- ja kuljetustekniikan ko
2 003 Bio- ja elintarviketekniikan ko
2 045 Puutekniikan ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 004 Maaseutuelinkeinojen ko
1 007 Metsä- ja puutalouden markkinoinnin ko
1 009 Metsätalouden ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 053 Vanhustyön ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koz
Jatkotutkinto: 2002–2005
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala B301 PK-sektorin yrittäjyyden ja liiketoim. osaamisen jko





Namn Svenska yrkeshögskolan Svenska Österbottens förbund för
utbildning och kultur
Adress Fabriksgatan 1 Handelsespl. 23 A
PB -adress PB 6
Postnummer 65201 65100
Postanstalt VASA VASA
Telefon 06-328 5000 06-324 2211





Försökstillstånd 1.8.1991 Vasa temporära tekniska yrkeshögskola





Närpes Österbotten Västra Finlands
Jakobstad Österbotten Västra Finlands
Kristinestad Österbotten Västra Finlands
Nykarleby Österbotten Västra Finlands
Vasa Österbotten Västra Finlands
Nybörjarplatser och
studerande (målavtal) 2 003 2 004
Nybörjarplatser (unga) 400 400
Antal studerande per år (vuxna) 240 225








Utbildningsområde Samman- Utbild. Vuxen- Samman- Utbild. Vuxen-
lagt för unga utbild. lagt  för unga utbild.
Yrkeshögskoleexamen
Sammanlagt 357 326 31 1 637 1 585 52
Kultur 67 62 5 250 244 6
Teknik och kommunikation 151 148 3 847 827 20
Social-, hälso- och idrottsområdet 139 116 23 540 514 26
Påbyggnadsexamen
Sammanlagt 0 0
Teknik och kommunikation 0 0




Kultur 6 020 UP för musik
6 031 UP i mediakultur
6 046 UP för bildkonst
6 051 UP i scenkonst
6 052 UP i formgivning
Teknik och kommunikation 2 067 UP för lantmäteriteknik
2 069 UP för miljöteknik
2 070 UP för produktionsekonomi
2 111 UP för byggnadsteknik
2 119 UP i elektroteknik
2 153 UP för maskin- och produktionsteknik
2 158 UP för textil- och beklädnadsteknik
3 042 UP i informationsteknik
5 023 UP inom laboratoriebranschen
Social-, hälso- och idrottsområdet 5 003 Degree Programme in Nursing
5 010 UP för det sociala området
5 011 UP för vård
5 047 UP för skönhetsbranschen
5 054 UP för bioanalytik
5 056 UP för radiografi och strålbehandling
Påbyggnadsexamen: 2002-2005
Teknik och kommunikation B201 UP för reparation och komplettering
av byggnader





Nimi Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen kaupunki
Osoite Teiskontie 33









Kokeilulupa 1.8.1991 Tampereen va teknillinen amk







(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 920 920
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 625 635






Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 177 974 203 5 005 4 338 667
Kulttuuriala 120 102 18 524 474 50
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 196 165 31 841 670 171
Luonnontieteiden ala 110 87 23 506 372 134
Tekniikan ja liikenteen ala 705 599 106 2 930 2 688 242
Luonnonvara- ja ympäristöala 46 21 25 204 134 70
Jatkotutkinto
Yhteensä 11 24




Kulttuuriala 6 006 Kuvataiteen ko
6 021 Viestinnän ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 2 001 Auto- ja kuljetustekniikan ko
2 008 Degree Programme in Environmental Engineering
2 048 Rakennustekniikan ko
2 052 Sähkötekniikan ko
2 057 Tekstiili- ja vaatetustekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 136 Kemiantekniikan ko
2 155 Talotekniikan ko
2 156 Paperitekniikan ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 002 Degree Programme in Forestry
1 009 Metsätalouden ko
Jatkotutkinto: 2002–2005
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala B301 PK-sektorin yrittäjyyden ja
liiketoimintaosaamisen jko
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Turun ammattikorkeakoulu - Åbo yrkeshögskola
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Turun ammattikorkeakoulu Turun kaupunki
Osoite Sepänkatu 3
PL -osoite PL 355
Postinumero 20700 20101
Postitoimipaikka TURKU TURKU
Puhelin 010 55 350 02-262 7111





Kokeilulupa 1.8.1991 Turun va teknillinen amk
1.8.1996 Turun va amk - Åbo temporära yrkeshögskola













(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 1 795 1 825
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 1 250 1 250




* Varsinais-Suomen väliaikainen ammattikorkeakoulu sai kokeiluluvan 1.8.1998.
Ammattikorkeakoulu yhdistettiin Turun ammattikorkeakouluun 1.8.2000
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Turun ammattikorkeakoulu - Åbo yrkeshögskola
Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 2 292 1 892 400 9 119 8 092 1 027
Kulttuuriala 231 211 20 971 935 36
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 383 268 115 1 455 1 207 248
Luonnontieteiden ala 172 155 17 814 715 99
Tekniikan ja liikenteen ala 723 634 89 3 077 2 736 341
Luonnonvara- ja ympäristöala 65 51 14 249 235 14
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 632 509 123 2 202 1 964 238
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 86 64 22 351 300 51
Jatkotutkinto
Yhteensä 10 10




Kulttuuriala 3 009 Kirjasto- ja tietopalvelun ko
6 001 Esittävän taiteen ko
6 006 Kuvataiteen ko
6 012 Muotoilun ko
6 013 Musiikin ko
6 021 Viestinnän ko
6 053 Restauroinnin ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
Samh.vet., föret.ek. o.adm. omr. 3 011 Liiketalouden ko
3 041 UP i företagsekonomi
3 059 Degree Progr. in International Business / Diplom-
studiegang in Internationaler Betriebswirtschaft
3 065 Liiketoiminnan logistiikan ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
3 066 Degree Progr. in Business Information Technology
Tekniikan ja liikenteen ala 2 001 Auto- ja kuljetustekniikan ko
2 003 Bio- ja elintarviketekniikan ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 085 Degree Programme in Information Technology
2 089 Elektroniikan ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
5 021 Laboratorioalan ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 029 Kala- ja ympäristötalouden ko
Naturbruk och miljöområdet 1 030 UP för fiskeri och miljö
2 019 Kestävän kehityksen ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 003 Degree Programme in Nursing
5 007 Sosiaalialan ko
5 019 Ensihoidon ko
5 020 Kauneudenhoitoalan ko
5 030 Bioanalytiikan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 039 Radiografian ja sädehoidon ko
5 041 Suun terveydenhuollon ko
5 043 Toimintaterapian ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
Jatkotutkinto: 2002–2005




Nimi Vaasan ammattikorkeakoulu Vaasan kaupunki
Osoite Wolffintie 30
PL -osoite PL 3
Postinumero 65200 65201
Postitoimipaikka VAASA VAASA
Puhelin 06-326 3111 06-325 1111





Kokeilulupa 1.8.1996 Vaasan va amk - Vasa temporära yrkeshögskola






(tavoitesopimus) 2 003 2 004
Aloituspaikat (nuoret) 675 675
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 410 420






Tutkintoon johtava koulutus 2003
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 890 755 135 3 669 3 072 597
Kulttuuriala 0 0 0 10 10 0
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 207 176 31 883 732 151
Luonnontieteiden ala 90 87 3 393 366 27
Tekniikan ja liikenteen ala 419 351 68 1 751 1 455 296
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 109 89 20 350 312 38
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 65 52 13 282 197 85
Jatkotutkinto
Yhteensä 9 9




Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
Samh.vet., föret.ek. o.adm. omr. 3 011 Liiketalouden ko
3 024 Aussenhandel und Marketing
3 041 UP i företagsekonomi
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Det naturvetenskapliga området 3 062 UP i informationsbehandling
Tekniikan ja liikenteen ala 1 011 Ympäristöteknologian ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 052 Sähkötekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 085 Degree Programme in Information Technology
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 033 Hoitotyön ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 011 Degree Progr. in Hotel and Restaurant Business
Turism-, kosthålls- och ekonomibr. 4 012 Hotelli- ja ravintola-alan ko
4 034 UP för hotell- och restaurangbranschen
Jatkotutkinto: 2002–2005






Namn Yrkeshögskolan Sydväst Aktiebolaget Utbildning Sydväst




Telefon 019-222 7200 019-222 7200





Försökstillstånd 1.8.1996 Temporära Yrkeshögskolan Sydväst




Ekenäs Nyland Södra Finlands
Esbo Nyland Södra Finlands
Karis Nyland Södra Finlands
Pargas Egentliga Finland Västra Finlands
Åbo Egentliga Finland Västra Finlands
Nybörjarplatser och
studerande (målavtal) 2 003 2 004
Nybörjarplatser (unga) 370 370
Antal studerande per år(vuxna) 225 210







Utbildningsområde Samman- Utbild. Vuxen- Samman- Utbild. Vuxen-
lagt för unga utbild. lagt  för unga utbild.
Yrkeshögskoleexamen
Sammanlagt 422 364 58 1 811 1 610 201
Det hum. och pedagogiska området 0 0 0 2 2 0
Kultur 60 60 0 270 235 35
Samh.vet., föret.ek. o.adm. omr. 33 30 3 131 128 3
Teknik och kommunikation 107 80 27 515 444 71
Naturbruk och miljöområdet 74 74 0 332 324 8
Social-, hälso- och idrottsområdet 128 100 28 462 387 75




Kultur 6 052 UP i formgivning
7 020 UP för kulturproducentskap
Samh.vet., föret.ek. o.adm. omr. 3 041 UP i företagsekonomi
Teknik och kommunikation 2 111 UP för byggnadsteknik
2 118 UP för sjöfart
2 119 UP för elektroteknik
2 153 UP för maskin- och produktionsteknik
3 042 UP för informationsteknik
Naturbruk och miljöområdet 1 015 UP för landskapsplanering
1 017 UP för skogsbruk
1 031 UP för hållbar utveckling
1 032 UP i lantbruksnäringarna
1 033 UP i trädgårdsnäring
Social-, hälso- och idrottsområdet 5 010 UP för det sociala området
5 011 UP för vård
7 017 UP för idrott och hälsopromotion






Arcada är en svensk högskola i Finland med uppgift att bedriva sådan utbildnings- och forsk-
ningsverksamhet som tillvaratar den finlandssvenska befolkningens intressen, utvecklar landets
tvåspråkighet och håller hög internationell kvalitet.
Arcada skall under avtalsperioden utvecklas till en ansedd och erkänd nordisk högskola.
Denna position skall uppnås medelst en medveten fokusering på tvärfacklighet och grän-
söverskridande verksamhet samt en målmedveten förstärkning av högskolans profile-
ringsområden.
De profileringsområden inom vilka högskolan under avtalsperioden skall uppnå en natio-
nellt och internationellt noterad och erkänd kompetens är:
IT och affärskunnande





- utsatta ungdomar och familjer
- akutvård och primärhälsovård
Media
- industriell mediaproduktion
På grund av det specifikt finlandssvenska utbildningsansvaret kommer Arcada att tillsammas
med den övriga svenskspråkiga högskolutbildningen sträva efter sådana utbildningsstrukturer
som bäst betjänar den svenskspråkiga utbildningens behov.
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Diakonia-ammattikorkeakoulu
Diakin tehtävänä on tarjota korkealaatuista koulutusta, jonka kehittäminen perustuu jatku-
vaan arviointiin sekä toimia merkittävänä yhteistyön rakentajana kirkon ja yhteiskunnan toi-
mijoiden välillä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Työelämän tutkimus- ja kehittä-
mistoiminta on myös vakiintunut osa Diakin perustehtävää.
Diakin toimintaa ohjaavina arvoina ovat ennen kaikkea  kristillinen lähimmäisenrakkaus,
sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja avoin vuorovaikutus. Diak vastaa sekä kirkollisesta että ar-
vopohjansa mukaisesta yhteiskunnallisesta ammattikorkeakoulutuksesta ja asiantuntijuuden
kehittämisestä. Diakin tavoitteena on kouluttaa monitaitoisia, eettisesti vastuullisia ja työelä-
mää kehittäviä ammattilaisia. Koulutuksessa tuetaan opiskelijoiden ammatillista kasvua sekä
heidän aktiivista osallistumistaan opetukseen ja sen kehittämiseen. Koulutuksen toteutuksessa
painotetaan yhteisöllisyyttä, monikulttuurisuutta ja kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä.
Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu
EVTEK toteuttaa ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa ja elinikäiseen oppimiseen liit-
tyvää koulutusta hallinnon ja kaupan, kulttuurin ja tekniikan koulutusaloilla sekä harjoittaa
opetustoimintaa tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä. EVTEKissä suoritetut tutkinnot ja opin-
not ovat tasoltaan vaativia ja arvostettuja. Ammattikorkeakoulu profiloituu toiminnassaan
samalla tavalla kuin suomalaiset korkean teknologian yritykset, jotka ovat yhdistäneet edis-
tykselliseen tekniseen osaamiseen muotoilun ja markkinoinnin.
Ammattikorkeakoulu vastaa nopeasti toiminta-alueella olevien yritysten ja yhteisöjen sekä
sijaintikuntiensa osaamistarpeisiin ja muokkaa tarjontansa yksilöiden elämäntilanteeseen so-
pivaksi. Tarpeet tyydytetään kokonaisvaltaisesti valitsemalla tilanteeseen parhaiten soveltuvat
yhteistyökumppanit. Nopeasti muuttuviin tarpeisiin kyetään vastaamaan säilyttämällä työyh-
teisö innovatiivisena, panostamalla henkilöstön ja opiskelijoiden osaamiseen ja hyvinvointiin
sekä kehittämällä jatkuvasti opetusmenetelmiä ja -ympäristöjä.
EVTEK tuottaa toiminta-alueensa elinkeinopoliittisille kärkihankkeille osaamiskeskuksia,
joissa ylitetään perinteiset oppilaitosten raja-aidat sekä ministeriöiden toiminta-alueet. Osaa-
miskeskusten suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään laajasti EVTEKin osaamista.
Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu
Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu on monialainen, viiden koulutusalan muodostama kor-
keakoulu. Maakunnallisen perustehtävänsä lisäksi ammattikorkeakoulu palvelee erityisosaa-
misalueillaan koko valtakuntaa osaavan työvoiman tuottajana ja ammattialueiden kehittäjänä.
Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu kehittyy tämän vuosikymmenen kuluessa vahvaksi
maakunnalliseksi toimijaksi, jonka tuottamalla koulutuksella, palvelutoiminnalla sekä tutki-
mus- ja kehitystoiminnalla on merkittävästi alueellista vaikuttavuutta. Etelä-Karjalan ammat-
tikorkeakoulu tunnetaan ja sitä arvostetaan valtakunnallisesti omaleimaisista strategisista kei-
häänkärkialueistaan, joilla alueilla ammattikorkeakoululla on myös aktiivista tutkimus- ja
kehitystoimintaa. Ammattikorkeakoulun kasvustrategia perustuu hankkeisiin saatavaan ulko-
puoliseen rahoitukseen.
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Strategiatyössä Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun strategiset painopistealueet on mää-
ritelty seuraavasti:
- Paperi- ja kartonkiteollisuuteen liittyvä teknillinen ja liiketaloudellinen osaaminen
- Kansainvälinen kauppa ja - markkinointi, kansainvälisten verkostojen osaaminen -
erityisenä painopistealueenaan Venäjä
- ICT - tietotekniikka, tietotekniset sovellukset sekä niihin liittyvä liiketaloudellinen
ja muu sisällöllinen osaaminen
- Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä osaaminen
- Grafiikka ja kivimuotoilu
Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu
Perustehtävä ja strategia
Yrityselämän ammattikorkeakouluna HAAGA vastaa toimialoillaan elinkeinoelämän tarpei-
siin ja kykenee myös suuntaamaan näiden kehitystä. Se tuottaa osaamista ja osaajia, jotka pys-
tyvät työ- ja elinkeinoelämän muuttuvissa olosuhteissa uudistamaan toimialaansa ja nosta-
maan kilpailukykyä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
Kehittämistavoitteet
Sopimuskauden aikana HAAGAn keskeiset kehittämistavoitteet liittyvät työyhteisön kehit-
tämiseen, henkilöstön ammatillisuuden tukemiseen ja laaja-alaisuuden kehittämiseen, opiske-
lijarekrytoinnin tehostamiseen ja oppimisympäristön arviointiin, elinkeinoelämäsuhteiden
syventämiseen ja aluevaikuttavuuden vahvistamiseen sekä tutkimus- ja kehittämistyön profi-
lointiin. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään strategisen työyhteisön kehittämis-
prosessin aikana.
Painopisteet ja profiloituminen
HAAGAn toiminnan painopisteinä on yrittäjyys sen kaikissa muodoissa, liikkeenjohdollisuu-
den ja elinkeinoelämän vaikutuksen lisääminen koulutuksessa sekä ammatillisen asiantunti-
juuden arvostamisen kohottaminen. Työhyvinvoinnin kehittäminen ja tulevien elinkeino-
osaajien ympäristötietoisuuden lisääminen tulevat korostumaan HAAGAn koulutustoimin-
nassa. HAAGA tulee olemaan aikuiskoulutukseen profiloitunut, monimuotoisia koulutus-
palveluita tarjoava vahva yksityinen ammattikorkeakoulu, joka nojaa koulutuspalveluissaan
elinikäisen oppimisen periaatteeseen.
Helsingin ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulun tehtävänä on pitää huolta ammatillisesta korkeakouluosaamisesta
Helsingissä, pääkaupunkiseudulla ja osaltaan koko valtakunnassa. Sen tehtävät ovat monialai-
nen ammatillisten asiantuntijoiden korkeakoulutus, elinikäisen oppimisen palvelut, tutkimus-
ja kehittämistoiminta ja alueellinen kehittäminen.
Opiskelijoiden, työelämän ja yhteiskunnan tarpeet ohjaavat ammattikorkeakoulun toi-
mintaa.
Ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat arvot ovat asiantuntijuus ja jatkuva oppimi-
nen, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus sekä ihmisen ja ympäristön kunnioittaminen.
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Ammattikorkeakoulun visiona on olla Suomen vetovoimaisin ja toiminnassaan monialai-
nen ammattikorkeakoulu.
Ammattikorkeakoulu profiloituu metropolialueen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin
osaamisen ja toiminnan kehittämiseen sekä sitä tukevaan soveltavaan tutkimukseen.
Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu
Helian perustehtävänä on
- valmentaa opiskelijoistaan yhteistyökumppaneidensa kanssa työelämässä haluttuja
asiantuntijoita,
- rakentaa opiskelijoilleen korkeatasoinen, yksilön kasvua tukeva, kansainvälisesti
tunnustettu oppimisympäristö ja -yhteisö sekä
- vahvistaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan perustalta ammattipedagogisen tietämyksen
syventymistä ja uusien työelämää ja opiskelua lähentävien ratkaisujen tuottamista sekä
tukea alueen elinkeinoelämän kehittymistä.
Helian visio 2006
- Heliassa on toimialansa asiantuntevin ja laadukkain työelämän tarpeisiin
vastaava opetus, jonka johdosta Helia on suosituin ammattikorkeakoulu,
josta valmistuvat työllistyvät parhaiten.
- Helia on alueellaan arvostettu ja vaikuttava yritysten, oppilaitosten ja yhteisöjen kehittäjä.
- Helia on kansainvälinen ja kannustava opiskelu- ja työyhteisö.
Helia on liiketalouteen ja monialaiseen ammatilliseen opettajankoulutukseen erikoistunut
suomen, ruotsin ja englannin kielellä opetusta antava ammattikorkeakoulu.
Helian vuosien 2003–2006 strategian keskeiset osa-alueet ovat koulutus ja opetus, palve-
lutoiminta, tutkimus- ja kehitystyö, aluevaikutus, kansainvälistyminen, henkilöstö, IT, mark-
kinointi, laatu sekä toiminnan ja talouden ohjaus.
Opettajankoulutustehtävä
Ammatillisen opettajankoulutuksen tehtävänä on opettajankoulutuksen tarjoaminen ammat-
tikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja työelämän aikuiskoulutuslaitosten opettajille
ja opettajiksi aikoville sekä kehittää em. organisaatioiden toimintaa tarjoamalla työelämän
kehityshaasteisiin vastaavaa täydennyskoulutusta. Lisäksi opettajankoulutuksen yhteydessä
harjoitetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa ammattipedagogiikkaan ja työelämään liittyen.
Tavoite vuoteen 2006: Helia on tunnustettu ammattipedagogiikan osaamiskeskus.
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) edistää omalla toiminnallaan humanistisia ar-
voja ja painottaa monipuolisen sosiaalisen ja kulttuurisen vuorovaikutuksen merkitystä yksi-
lön hyvinvoinnille ja sen ennaltaehkäisevää vaikutusta sosiaalisten ongelmien synnylle. Huma-
nistisesta ammattikorkeakoulusta valmistuu asiantuntijoita, joilla on persoonallinen ammat-
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titaito, itsenäinen työote sekä vahva halu toimia sosiaalisen ja kulttuurisen vuorovaikutuksen
lisääjänä kansalaistoiminnan, julkisen sektorin ja tuottajuustoiminnan alueilla. Hyvinvointi-
yhteiskunnan kehittämiseksi Humak pyrkii tuottamaan paikallisella, alueellisella ja kansalli-
sella tasolla ratkaisumalleja, jotka nojautuvat kansalaisten omaehtoisuuteen ja yhteisöllisyyteen.
Ammattikorkeakoulu tarjoaa ammatillista korkeakouluopetusta kansalais-, nuoriso- ja vapaa-
aikatoiminnan, kulttuurityön ja viittomakielentulkkauksen alueilla.
Humak edistää omalla toiminnallaan humanistisia arvoja ja painottaa monipuolisen so-
siaalisen ja kulttuurisen vuorovaikutuksen merkitystä yksilön sosiaalisten ongelmien ennalta-
ehkäisyssä ja yksilön kokemassa hyvinvoinnissa.
Hämeen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu on järjestämiensä monipuolisten ja korkeatasoisten ammatil-
listen korkeakouluopintojen, siihen liittyvän aktiivisen tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä
voimakkaan kansainvälistymisen ansiosta toiminta-alueensa johtava osaamisen kehittäjä ja
elinkeinostrategian edistäjä. Se profiloituu valtakunnallisesti luonnonvara- ja ympäristöalojen
ammattikorkeakouluopetuksen sekä ammatillisen opettajankoulutuksen järjestämisessä. Am-
mattikorkeakoulun kehittäminen suuntautuu voimakkaisiin osaamiskeskittymiin erityisesti
hyvinvointi- ja elämyspalvelujen, tietoteollisuuden, rakennetun ympäristön ja biotieteiden
aloilla.Ammattikorkeakoulu kehittää voimakkaasti aikuisväestön koulutusta.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulun missio on erityisesti Keski-Suomen hyvinvoinnin lisäämi-
nen edistämällä työelämän osaamista, verkostoitumista ja kansainvälistymistä, huolehtimalla
koulutuksensa, tutkimus- ja kehitystoimintansa sekä aluekehitystoimintansa tulevaisuusorien-
taatiosta ja laadusta sekä parantamalla jatkuvasti väestön koulutusmahdollisuuksia.
Vuonna 2008 Jyväskylän ammattikorkeakoulu tahtoo olla:
- korkeakoulu, jonka toimintaa ohjaa vahva tahto tukea yrittäjyyttä, tehdä tuloksellista
tutkimus- ja kehitystyötä ja ratkaista ongelmia yhdessä työelämän kanssa
- tunnustettu osaaja alueellisessa innovaatioverkostossa, jossa erilaiset tiedontuottajat,
osaajat ja kehittäjät yhdistävät voimansa ja osaamisensa
- koko maakuntaa palveleva oppimisyhteisö, joka on rakentanut ajallisesti ja
maantieteellisesti riippumattomat oppimisympäristöt (oppiva Keski-Suomi) väestön
osaamisen nostamiseksi työ- ja elinkeinoelämän vaatimalle entistä korkeammalle tasolle
- kansainvälisesti toimiva asiantuntijayhteisö, joka yhteiskunnan ja työelämän tarpeita
ennakoiden kehittää määrätietoisesti kokemusperäistä ja soveltavaa osaamista
Vuosina 2004–2006 JAMKin keskeisiä kehittämisen painopisteitä ovat koulutuksen laadun
kehittäminen, T&K-toiminnan vaikuttavuuden lisääminen toimintaympäristössä sekä työelä-
mälähtöinen kansainvälistyminen.
Ammatillinen opettajakorkeakoulu kehittää alueellisia opettajankoulutusmalleja. Pilotti-
na on 2003 aloittava Joensuun toimipiste.
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Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu toimii alueensa ihmisten menestyksen ja hyvinvoinnin vahvis-
tamiseksi. Ammattikorkeakoulu kohottaa vaikutusalueensa osaamisen tasoa edustamillaan
koulutusaloilla ja luo siten lisäarvoa alueen elinkeino- ja muulle työelämälle sekä asiakkailleen.
Kajaanin ammattikorkeakoulu on korkeatasoinen, kansainvälinen ja monialainen oppimis- ja
kehittämiskeskus, joka koulutuksensa ja palvelujensa avulla edistää erityisesti pienten ja kes-
kisuurten yritysten toimintaa sekä julkisen ja kolmannen sektorin palvelujen uudistumista.
Profiloituminen johdetaan Kainuun kehittämisohjelmassa asetetuista maakunnan kehit-
tämisen strategisista painopisteistä. Kajaanin ammattikorkeakoulu profiloituu sulautettuihin
järjestelmiin ja mittaustekniikkaan, PK-sektorin yrittäjyyteen ja markkinointiin, terveyttä
edistävien palvelujen kehittämiseen erityisesti haja-asutusalueilla sekä luonto- ja liikuntamat-
kailuun sekä tapahtumien ruokapalveluihin.
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu on Kemi-Tornion seutukunnan, Perämerenkaaren ja
Pohjois-Suomen merkittävä kouluttaja, kehittäjä ja kansainvälistäjä. Kemi-Tornion ammat-
tikorkeakoulun tehtävä on  ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen, erikois-
tumisopintojen ja avoimien ammattikorkeakouluopintojen suuntaaminen alueen kehittämis-
tarpeiden mukaisesti osaavan työvoiman tuottamiseksi, tulevaisuuden rakentaminen osallis-
tumalla asiantuntijana alueen kehitystyöhön ja tutkimus-  ja kehitystoiminnan suuntaaminen
edistämään elinkeinoelämää ja hyvinvointia.
Ammattikorkeakoulu keskittyy kulttuurialan, hallinnon ja kaupan, sosiaali- ja terveysalan
sekä tekniikan alan asiantuntijoiden koulutukseen. Hallinnon ja kaupan koulutuksessa paino-
pisteenä on liiketoimintaosaaminen, tietojenkäsittely ja logistiikka. Kulttuurialalla opetus-
suunnitelmien  kehitystyön tavoitteena on viestinnän ja kuvataiteen moniosaajien koulutta-
minen sekä  sisältöpalveluja hallitsevien ammattilaisten tuottaminen; profiloituminen perus-
tuu viestintäalan muutoksiin. Tekniikan ala kouluttaa kone- ja tuotantotekniikan, sähkötek-
niikan ja tietotekniikan ammattilaisia, erikoisaloina mikroelektroniikka ja teollisuus-
suunnittelu, jotka on valittu yritysten tarpeiden ja teknologiaennakoinnin pohjalta. Terveys-
alalla sairaanhoitaja-, fysioterapia- ja terveydenhoitajakoulutuksessa painopisteenä on tervey-
den edistäminen ja kuntouttava työote sekä subjektiivisen hyvinvoinnin edistäminen.  Sosi-
aalialan koulutus profiloituu  yhteiskunnallisten palvelujen, erityisesti sosiaalipalvelujen
ohjaus- ja kehittämistehtäviin (mm. yhteisö- ja perusturvatyöhön ja järjestösektorin tehtäviin).
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
Perustehtävä ja strategia
Toiminnan perusta on alueellinen hyvinvointi, jatkuva oppiminen ja osaaminen sekä toimin-
nan laadun jatkuva parantaminen. Toiminnan tarkoitus on edistää koulutuksella sekä tutki-
mus-, kehitys- ja palvelutoiminnalla alueellista hyvinvointia kansallisessa ja kansainvälisessä
toimintaympäristössä. Perustehtävä on määritelty ammattikorkeakoulun uudessa, vuoteen




Oppimisen strategisena tavoitteena on koulutusohjelmien suunnittelu ja toteutus yhteistyössä
elinkeino- ja työelämän toimijoiden kanssa ennakoiden tulevaisuuden osaamis- ja kehittämis-
vaatimukset. Yksilöllinen opintosuunnitelma ja ohjaus, monipuolinen harjoittelu ja toimek-
siantona suoritettu opinnäytetyö turvaavat opintojen etenemisen ja työllistymisen tavoittei-
den mukaisesti. Opiskelijoista 85 % valmistuu neljässä vuodessa.
Yhteistyötä tehdään Chydenius-Instituutin, Oulun Eteläisen Instituutin ja läheisten yli-
opistojen kanssa. Yhteistyön päälinjaukset on määritelty seuraavissa korkeakoulustrategioissa:
Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen alueellisen yhteistyön strategia, Osaava Pohjois-Suomi;
korkeakoulujen alueellisen yhteistyön päälinjaukset ja Oulun Eteläisen korkeakoulustrategia.
Aluekehitysvaikutuksen tavoitteena on, että ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista
80 % työllistyy ammattikorkeakoulujen sijaintimaakuntiin, joita ovat Keski-Pohjanmaan,
Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Opinnäytetöistä 90 % hankkeistetaan ja to-
teutetaan elinkeino- ja työelämän toimeksiantoina.
Tutkimus- ja kehitystoiminnan edistyminen näkyy kansallisena ja kansainvälisenä elin-
keino- sekä korkeakouluyhteistyönä, jolla on kiinteä yhteys koulutusohjelmiin ja niissä tar-
jottavaan opetukseen. Tutkimus- ja kehitystoiminnan monialaisuutta ja aluevaikutusta toteu-
tetaan CENTRIA tutkimus ja kehitys -aputoiminimellä. Ammattikorkeakoulu osallistuu
vuosittain kansainvälisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Keskeisille koulutusaloille peruste-
taan tutkimusyliopettajan toimia toteuttamaan ensisijassa monialaisia hankkeita.
Painopistealueet ja profiloituminen
Monialainen, kaksikielinen ammattikorkeakoulu profiloituu kolmen maakunnan alueella
toimivana alueellisena korkeakouluna, jolla on menestyksellinen aluevaikutus sekä erityisesti
pk-sektoria tukeva tutkimus- ja kehitystoiminta. Ammattikorkeakoululla on keskeinen roo-
li alueen innovaatiojärjestelmän vahvistajana. Tutkimus-, kehitys- ja palvelutoiminta on integ-
roitu koulutukseen. Toiminnan laatu turvataan verkostoitumisen kautta saavutetulla osaamis-
pääomalla, joka tarjotaan toiminta-alueen organisaatioiden hyödynnettäväksi. Ammattikor-
keakoulu panostaa aikuiskoulutukseen tavoitteenaan alueen väestön osaamis- ja tutkintotason
kohottaminen.
Ammattikorkeakoulun toiminnan painopiste on alueellisten korkeakoulustrategioiden
toteuttaminen maakuntakorkeakoulumallin mukaisesti. Korkeakoulustrategiat edistävät am-
mattikorkeakoulun, Chydenius-Instituutin, Oulun Eteläisen Instituutin ja lähiyliopistojen
duaalimallin mukaista yhteistyötä aluekehityksessä, koulutuksessa sekä tutkimus- ja kehitys-
työssä. Yhteistyöhön sisältyy myös osittain yhteisten tilaratkaisujen toteuttaminen. Korkea-
kouluyhteistyö mahdollistaa virtuaaliopetuksen kehittämisen AVERKOn, virtuaaliammatti-
korkeakoulun ja virtuaaliyliopiston avulla.
Toinen painopistealue on elinkeino- ja työelämänsuhteiden syventäminen siten, että alue-
vaikutus toteutuu ammattikorkeakoulun kaikilla toimialoilla ja koko toiminta-alueella. Tut-
kimus- ja kehitystyöhön kytketään kansainvälisyys entistä tiiviimmin tavoitteena osallistua
kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Kansainvälisen yhteistyön strategian sekä kielten ja
viestinnän opetuksen strategian toimenpideohjelmat ohjaavat kansainvälistä toimintaa.
Kolmantena painopisteenä on ohjaus- ja neuvontapalvelut. Tavoitteena on tutkintojen
suorittaminen norminmukaisessa ajassa, harjoittelun ohjauksen parantaminen sekä keskitetyt
yhteishakupalvelut. Laadukkaat ohjauspalvelut edellyttävät ohjaustehtävien uudelleen resur-




Ammattikorkeakoulun perustehtävänä on yksilöiden, yritysten, elinkeinoelämän  ja toimin-
ta-alueen osaamisen suunnitelmallinen ja määrätietoinen vahvistaminen. Ammattikorkea-
koulu kasvattaa alueen sosiaalista pääomaa sekä osallistuu aktiivisesti alueellisen innovaatiojär-
jestelmän ja oppivan alueen kehittämiseen. Lisäksi tehtävänä on monin eri toimin vahvistaa
alueen kulttuurista identititeettiä. Näitä tehtäviä ammattikorkeakoulu toteuttaa proaktiivisesti
ja yhteistyössä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden ja kehittä-
jäorganisaatioiden kanssa. Tehtävästä on johdettu seuraavat keskeiset tavoitteet: Tavoitteina on
tuottaa sellaisia tutkintoja, koulutuspalveluja, T & K -hankkeita ja muita kehittämistoimin-
toja, jotka edistävät monipuolisesti alueen hyvinvointia ja täyttävät yksilöiden, yritysten ja
muiden sidosryhmien osaamis- ja kehittymisvaatimukset sekä edesauttavat niiden tuloksellista
toimintaa.
Keskeiset strategiat
KyAMK:n kokonaisstrategia 2003–2006 rakentuu pedagogisesta strategiasta, T&K -toimin-
nan strategiasta ja aluekehitysstrategiasta sekä näiden yhteyksistä alueellisiin strategioihin. Toi-
mialakohtaisten teknologia- ja osaamisstrategiaprosessien tulokset ovat jäsentäneet kunkin
keskeisen strategian sisältöjä ja tavoitteita. Prosessi antoi arvokasta ja perusteellista tietoa myös
koulutusohjelmista, opetusmenetelmistä, koulutusohjelmien keskinäisestä yhteistyöstä ja toi-
mialojen yhteistyöstä ja työnjaosta. Pedagogisen strategian painoalueet ovat opintojen ohja-
uksen, työharjoittelun sekä oppimisympäristöjen kehittämisessä (virtuaaliopetus, projektiop-
piminen, PBL). T&K -strategian sisällöt päivitetään kevään 2003 aikana, jolloin teknologia-
ja osaamisstrategiaprosessien tuottamista osaamisrakenteista ja teknologia- ja osaamispyrami-
deista muodostetaan KyAMK:n yhteinen strateginen näkemys. Uusi aluekehitysstrategia val-
mistuu keväällä 2003. Lähtökohtana ovat KyAMK:n toiminta-aluemäärittely, KyAMK:n
rooli alueen kehittämisessä ja alueellisessa innovaatiojärjestelmässä, analyysi ja näkemys alueen
kehittämistarpeista sekä menetelmät, joilla tavoitetila saavutetaan. KyAMK:n henkilöstöstra-
tegia sidotaan keskeisiin strategioihin ja niiden toteuttamiseen.
Painopisteet ja profiili: KyAMK:n profiilin ydin on toimintaympäristön rakenteessa eli
metsäklusterissa avainosaamisalueineen ja siihen kiinteästi sidoksissa olevissa tieto- ja
viestintä-, logistiikka-, kone-, laite- ja metalliklusterissa sekä energia- ja ympäristöklusterissa.
Profiilin välttämättömänä täydentäjänä ovat sosiaali- ja terveysalan keskeiset osaamisalueet.
Erityisosaamisen alueina profiloituvat merenkulun turvallisuus ja merenkulun ympäristöky-
symykset, korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi, puurakentaminen sekä digitaalinen
media, monikanavaisuus ja hybridimedia.
Lahden ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulun tehtävänä on tarjota edustamiensa koulutusalojen korkeim-
paan ammatilliseen osaamiseen, kokemukseen ja näkemykseen johtavaa koulutusta sekä tu-
kea ammatillista kasvua ja suorittaa soveltavaa, alueen tarpeista nousevaa tutkimusta ja tutki-
vaan työotteeseen perustuvaa kehittämistyötä. Alueellisessa kehittämisessä myös muu palvelutoi-
minta ja tavoitteellinen yhteistyö alueen toimijoiden välillä ovat keskeisiä. Kulttuuri- ja liikun-
ta-alalla painottuu myös valtakunnallinen kehittämistoiminta. Lisäksi koko ammattikorkea-
koulussa merkittävää on yritys- ja liiketoimintaosaamisen edelleen lisääminen oppimisprosessiin.
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Lahden ammattikorkeakoulun työn perustana on yhteisesti sovittujen arvojen mukaises-
ti sitoutuminen yhteistoimintaan sidosryhmien kanssa, sisäinen kannustavuus ja yhteiseksi
koituva menestys.
Lahden ammattikorkeakoulun vision mukaan ammattikorkeakoulun työn tulokset näky-
vät yksilö- ja yhteiskuntatasolla lisääntyvänä elämän laatuna ja hyvänä elämänä. LAMK tun-
netaan kansainvälisestikin arvostettuna korkeakouluna, yhteistyökumppanina ja haluttuna
opiskelupaikkana. LAMK on joustava ja monialaisuutta hyödyntävä yhteistyökykyinen orga-
nisaatio ja se edistää maakunnan yhteisiä pyrkimyksiä.
LAMKin yleisiä kehittämistavoitteita ovat alueellisen oppimis- ja innovaatioympäristön
rakentaminen, alueen elämän rikastuttaminen, yksilön ja ympäristön hyvinvoinnin sekä kan-
sainvälisyyden edistäminen. Opiskelijoiden viihtyvyyttä lisätään kehittämällä opiskeluympä-
ristöä entistä halutummaksi ja turvallisemmaksi. Henkilöstöä koulutetaan uudistavan oppi-
misen ajattelun suuntaisesti.
Laurea-ammattikorkeakoulu
Laurea toimii eräällä maailman kilpailukykyisimmistä alueista, Helsingin metropolialueella.
Alue on merkittävä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, innovatiivisten yritysten ja kansalli-
sen innovaatiojärjestelmän toimijoiden keskittymä, joista muodostuu sekä formaaleja että in-
formaaleja verkostoja. Innovaatioympäristön haasteellisuudesta johtuen toimijoiden erikois-
tuminen osaamisalueilleen ja yhteistyöverkostojen muodostaminen on osaamisen kehittämi-
sen edellytys.
Laurean strateginen tahtotila on olla tunnustettu verkostoprosessien osaaja. Laurean teh-
tävä toiminta-alueensa kehittämisessä on toimilupansa mukaisesti toimia koko metropolialu-
een maakunnallisena ja monialaisena ammattikorkeakouluna. Tehtäväänsä Laurea toteuttaa
opetuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä aluekehitystehtävän integraatiolla. Kulla-
kin tehtävällä on yhtä suuri arvo, mutta niiden volyymi ammattikorkeakoulutoiminnassa
vaihtelee.
Kehittämistavoitteet
Panostekijät ovat suurimmat opetuksessa. Keskeisin kehittämistoimenpide on opetuksen te-
hostaminen laatua parantamalla, erityisesti läpimenoaikoja lyhentämällä ja eroamisia vähen-
tämällä. Vapautuvia voimavaroja kohdennetaan kolmen tehtävän kehittämiseen ja ammatti-
korkeakoulun roolin vakiinnuttamiseen alueellisessa innovaatiojärjestelmässä sekä sitä palve-
levan tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäämiseen.
Painopisteet ja profiloituminen
Laurean sisällölliset painopisteet ovat hyvinvointi-, liiketoiminta-, ICT- ja kestävän kehityk-
sen osaaminen. Metropolialueen korkeakoulujärjestelmässä Laurea profiloituu työelämäläh-




Mikkelin ammattikorkeakoulu tuottaa korkeinta ammatillista osaamista yksilöille, työelämäl-
le ja yhteiskunnalle. Ammattikorkeakoulu toimii läheisessä yhteistyössä työelämän ja muiden
koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.
Mikkelin monialainen ammattikorkeakoulu antaa korkealaatuista opetusta ja harjoittaa
työelämän tarvitsemaa tutkimus-, kehitys- ja palvelutoimintaa. Toiminnallaan ammattikor-
keakoulu edistää kestävään kehitykseen perustuvaa innovatiivisuutta, yrittäjyyttä, kansainvä-
lisyyttä, hyvinvointia ja kulttuuria erityisesti Etelä-Savon maakunnassa.
Strategia ja kehittämistavoitteet
Mikkelin ammattikorkeakoulun strategiana on toiminnan laadun parantaminen. Ammatilli-
sia erikoistumisopintoja toteutetaan kaikilla koulutusaloilla.
Tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä täydennyskoulutus- ja palvelutoimintaa lisätään noin
kaksinkertaiseksi vuodesta 2001 vuoteen 2007. Tutkimus- ja kehitystoiminnassa keskitytään
maakunnan kannalta tärkeimmille alueille, erityisesti osaamiskeskus-, aluekeskus- ja seutuoh-
jelmissa mainituille painopistealueille. Täydennyskoulutus- ja palvelutoiminnassa toimitaan
alueen työelämän tarpeiden mukaan.
Kaikessa koulutustoiminnassa, jokaisessa koulutusohjelmassa, tutkimus- ja kehitystoimin-
nassa sekä täydennyskoulutus- ja palvelutoiminnassa pyritään kokonaistaloudellisesti kannat-
tavaan toimintaan. Hallinnon suhteellista määrää ja kustannusosuutta ei kasvateta nykytasosta.
MIKPOLI on ammattikorkeakoulun suurin yksittäinen investointikohde.  Siitä kehite-
tään moderni ympäristö informaatio- ja mediatekniikan sovellusten oppimiselle, tutkimus-
ja kehitystyölle sekä yritystoiminnalle.
Painopisteet ja profiloitumisalueet
Mikkelin ammattikorkeakoulu on erityisesti Etelä-Savon maakunnan ammatillisen korkea-
koulutuksen monialainen oppimis- ja kehittämiskeskus. Ammattikorkeakoulu tekee aktiivis-
ta yhteistyötä alueella toimivien toisen asteen oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yli-
opistojen kanssa.
Mikkelin ammattikorkeakoulu on alueellinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen toimi-
ja, joka profiloituu työelämälähtöisesti:
- yritystoiminnan kehittäjäksi,
- ympäristöosaajaksi,
- hyvinvoinnin ja kulttuurin edistäjäksi,
- kansainvälisyyden edistäjäksi,
- tietoteknologian osaajaksi ja soveltajaksi.
Profiloitumisalueet koskettavat kaikkia ammattikorkeakoulun toimintoja ja ne otetaan huo-
mioon kaikilla koulutusaloilla ja yhteisissä toiminnoissa.
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Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Oulun seudun ammattikorkeakoulun tehtävänä on vahvistaa Pohjois-Suomen henkistä ja ai-
neellista hyvinvointia järjestämällä työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutki-
mukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ja harjoittamalla opetus-
ta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä.
Ammattikorkeakoulun strateginen kehittäminen perustuu kiinteään työelämävuorovaiku-
tukseen ja joustavaan reagointiin muuttuviin tarpeisiin sekä alueelliseen, kansalliseen ja kan-
sainväliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on korkeatasoinen koulutus ja vetovoimaiset koulutus-
ohjelmat, arvostetut tutkinnot ja hyvä työllistyminen sekä innovatiivinen tutkimus- ja kehi-
tystyö ja vahva alueellinen vaikuttavuus.
Ammattikorkeakoulun tutkintotavoitteinen koulutus on monialaista ja tavoitteena on
palvella työelämän tarpeita monipuolisesti. Koulutuksen painopiste on tekniikan alalla, jon-
ka osuus aloituspaikoista on yli 40 %. Muut vahvat osaamisalat ovat liiketalous ja tietojen-
käsittely, sosiaali- ja terveysala, kulttuuriala ja luonnonvara-ala.
Ammattikorkeakoulun opettajankoulutustehtävä palvelee monipuolisesti koko Pohjois-
Suomea.
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
PIRAMK profiloituu Pirkanmaalla strategiansa mukaan palvelualojen ammattikorkeakoulu-
na,  joka toimii verkostoituen sekä kansallisti ja kansainvälisesti. Koulutus-, tutkimus-, kehi-
tys- ja palvelutoiminta tukee työelämän kehittämistä ja sen myötä maakunnan ja seutukun-
tien uudistamista ja kehittämistä. PIRAMK verkottuu alueensa korkeakoulujen, oppilaitos-
ten ja tutkimuslaitosten kanssa toimiviksi huippuosaamista edistäviksi klustereiksi. Sopimus-
kaudella se vahvistaa kaikkien koulutusalojensa sekä sisällöllistä että pedagogista osaamista ja
suuntautuu erityisesti  terveys-, ja sosiaalipalvelujen ja niitä tukevien hyvinvointipalvelujen
koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Toimintaa suunnataan niihin yhteiskunnan
palvelutarpeisiin, joita työelämän ennakoidaan tarvitsevan. PIRAMK tarjoaa tarvittaessa eri-
koisosaamistaan koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluina myös valtakunnallisesti.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun tehtävänä on tarjota opiskelijoille kansainvälisesti kil-
pailukykyinen korkeakoulutusvaihtoehto Pohjois-Karjalassa sekä asiakkuuslähtöisesti paran-
taa toimintaympäristönsä  yritysten ja työelämän menestymistä alueen tunnistetuilla vahvuus-
alueilla, luoda aktiivisesti uudenlaisia yrittäjyyden ja ammatillisen asiantuntijuuden valmiuk-
sia. Näissä tehtävissä ammattikorkeakoulu osallistuu aktiivisesti maakunnan elinkeinoraken-
teen, talouden ja hyvinvoinnin kehittämiseen ja uudistamiseen.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu valmentaa toimintaympäristönsä tarpeisiin am-
matillisia asiantuntijoita nykyaikaisilla koulutuksen, tutkimuksen ja kehitystyön menetelmil-
lä. Ammattikorkeakoulu toimii alueellisessa kehittämistyössä tuottamalla itse ja yhdessä kes-
keisten kumppaniensa kanssa kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista ja edistäen yrittäjyyt-
tä. Ammattikorkeakoulu arvostaa toiminnassaan koulutusalojen rajat ylittävää osaamista.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa on laadittu kehittämisstrategia vuosille 2003–
2007. Kehittämisstrategia koostuu kolmesta ydinstrategiasta ja niihin liittyvistä muista osa-
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strategioista. Ydinstrategioita ovat koulutusstrategia, tutkimus- ja kehitystoiminnan strategia
sekä aluekehitysstrategia. Kehittämisstrategian laadinnassa on käytetty tuloskorttimallia, joka
sisältää seuraavat alueet: alueellinen vaikuttavuus, asiakkaiden odotukset, prosessien hallinnan
ja henkilöstön osaamisen.
Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu
Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun perustehtävä on palvella toiminta-aluettaan koulutta-
malla monitaitoisia ja oma-aloitteisia osaajia ja uudistamalla osaamispääomaa. Ammattikor-
keakoulu vahvistaa  innovaatioympäristöään kehittämällä alueen klustereihin sekä alue- ja
osaamiskeskusohjelmiin liittyvää tutkimus-, kehitys- ja palvelutoimintaa yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa. Tavoitteena on erityisesti Pohjois-Savon pk-yritysten kilpailukyvyn ja
kansainvälistymisen edistäminen ja alueen hyvinvoinnin lisääminen. Ammattikorkeakoulun
tehtävänä on myös tuoda toiminta-alueelleen kansallista ja kansainvälistä huippuosaamista.
Ammattikorkeakoulu profiloituu maakunnallisesti ja myös alueellisesti ottaen huomioon
Ylä-Savon, Kuopion ja Varkauden seutujen työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän  tarpeet. Ke-
hittämisen painoalueita ovat hyvinvointiosaaminen, informaatioteknologia, maaseutuelinkei-
nojen kehittäminen ja alueen kansainvälistyvän yritystoiminnan edistäminen. Kullakin alueella
toimivien yksiköiden synergiaedut käytetään hyväksi hyödyntäen koko ammattikorkea-
koulun osaaminen.
Ammattikorkeakoulun strategiassa otetaan huomioon opiskelijoiden ja muiden asiakkai-
den, toimintaketjujen, aluekehityksen, henkilöstön ja omistajien ja rahoittajien tarpeet. Toi-
minnan laatua parannetaan kehittämällä  yhteisiä toimintamalleja prosessiajattelua hyödyntäen.
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Rovaniemen ammattikorkeakoulu edistää ihmisten ja luonnon hyvää tulevaisuutta kehittä-
mällä Lapin elinkeinoja ja kestävää hyvinvointia. Keinoina ovat aktiivinen osallistuminen poh-
joisen alueen kehittämisen ohjaamiseen, ammatillinen korkeakoulutus sekä tutkimus-, kehi-
tys- ja palvelutoiminta.
Tavoitteena on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kehittää Lapin taloudellista vire-
yttä sekä ihmisten hyvinvointia ja peruspalvelujärjestelmää. Strategiana on osaamisen kehit-
täminen, sisäinen ja ulkoinen yhteistyö, kansainvälistyminen sekä toiminta-alueen kehitysstra-
tegioiden mukainen profiloituminen. Opetuksen sekä tutkimus- ja kehitystyön painopisteet
perustuvat aluestrategioihin, Lapin luontaisiin vahvuuksiin ja ihmisten osaamiseen. Ammat-
tikorkeakoulun profiloitumisalueet ovat kylmän ilmanalan osaaminen, luonnon ja ympäris-
tön ekologinen käyttö sekä hyvinvointi. Edellisten lisäksi ovat kaikkia koskevina profiloitu-
misalueina tietoteollisuus, pohjoisuus ja yrittäjyys. Kansainvälisesti korkeatasoista ovat kylmän
ilmanalan erikoisolosuhteiden osaaminen, luontoelämysten tuottaminen, toimintakyvyn ja
motoristen taitojen mittaaminen sekä terveyden edistäminen pohjoisen erityisolosuhteissa.
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on verkostomai-
sesti toimiva oppimis- ja kehittämiskeskus, joka vauhdittaa Satakunnan ja sen ympäristöalu-
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eiden kehittymistä kilpailukykyisenä ja kansainvälisenä alueena. SAMK tarjoaa koulutusta,
joka valmentaa opiskelijat huippuosaajiksi tulevaisuuden työtehtäviin ja mahdollistaa amma-
tillisen kehityksen.
SAMK:n palvelee ja kehittää omaa aluettaan tuottamalla sellaisia koulutus- ja T&K -pal-
veluja, joita alueen yritykset ja yhteisöt tarvitsevat kehittyäkseen ja toimiakseen tuloksekkaasti.
SAMK tuottaa alueelle työelämän innovatiivisuuden kannalta tärkeimmiksi arvioituja palve-
luja: ammattitaitoista työvoimaa, koulutusyhteistyötä sekä yhteistyötä T&K -toiminnassa ja
soveltavassa tutkimuksessa. Palvelutehtäväänsä SAMK toteuttaa yhteistyössä ympäristönsä
yritysten, yhteisöjen, korkeakoulujen ja muiden maakunnallisten toimijoiden kanssa.
Yksilön kannalta tarkasteltuna SAMK:n tehtävänä on 1) tarjota nuorille ja aikuisille mah-
dollisuus korkeakoulutuspaikkaan omassa maakunnassa, 2) tarjota aikuisille työn ohella to-
teutettavaa jatko- ja täydennyskoulutusta, 3) tukea opiskelijaa perustamaan yritys jo opiske-
luaikana ja 4) tarjota alumnitoiminnassa mahdollisuus toimia koulutuksen ja työelämän ke-
hittäjänä ja alueellisena vaikuttajana. Yrityselämän kannalta tarkasteltuna tehtävänä on turva-
ta jo alueella oleville yrityksille ja yhteisöille 1) osaava työvoima, 2) yrityksen tarvitsemat
tutkimus-, kehittämis- ja täydennyskoulutuspalvelut sekä 3) tukea yrityksen kansainvälisty-
mistä ja 4) luoda edellytyksiä uusien yritysten syntymiselle ja siirtymiselle Satakuntaan. Alu-
eelliselta kannalta tehtävänä on 1) toimia aktiivisesti alueen strategiatyössä, 2) tukea alueellis-
ten strategioiden toteutumista, 3) nostaa alueen koulutus- ja osaamistasoa, 4) nostaa alueen
teknologista tasoa, 5) kehittää ja monipuolistaa yrittäjyyttä ja yritystoimintaa, 6) kehittää in-
himillisiä voimavaroja, 7) toimia aktiivisesti alueen innovaatioverkostoissa, 8) edistää alueel-
lista yhteistyötä, 9) tasapainottaa muuttoliikettä, 10) vahvistaa Satakunnan imagoa korkea-
koulumaakuntana sekä 11) vahvistaa Satakunnan ja ympäristöalueiden imagoa elinvoimaise-
na ja hyvinvoivana alueena.
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Perustehtävä ja strategia
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on tutkivan oppimisen ja soveltavan osaamisen korkeakoulu
Etelä-Pohjanmaalla. Ammattikorkeakoulu toimii 1) osaavan työvoiman tuottajana, 2) inno-
vaatioympäristön luojana ja 3) korkeatasoisten osaajien rekrytoijana alueelle. Ammattikorkea-
koulu järjestää laadukkaaseen ammatilliseen osaamiseen tähtäävää koulutusta
- kulttuurialalla,
- luonnonvara- ja ympäristöalalla,
- yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla,
- luonnontieteiden alalla,
- tekniikan ja liikenteen alalla,
- sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä
- matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla.
Tärkeänä ja yhä laajenevana tehtävänä on järjestää aikuiskoulutusta ja palvelutoimintaa sekä
luoda edellytyksiä soveltavalle tutkimus- ja kehitystyölle, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin
edistäminen Etelä-Pohjanmaalla. Ammattikorkeakoulu suuntaa toimintojaan erityisesti etelä-
pohjalaiseen yrittäjyyteen perustuvan, korkeatasoista osaamista edellyttävän pienen ja keski-
suuren yritys- ja palvelutoiminnan tukemiseen. Ammattikorkeakoulun tahtotila vuosille
2004–2006 on olla 1) yhteistyökykyinen kumppani, jonka toiminnassa korostuu erinomai-
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nen ammattiosaaminen ja yrittäjähenkisyys, 2) kannustava ja hyvinvointia kehittävä korkea-
kouluyhteisö sekä 3) keskeinen vaikuttaja, innovoija ja kansainvälistäjä. Ammattikorkea-
koulun uudistetut strategiset tavoitteet vuosille 2004–2006 on määritelty tasapainotetun mit-
tariston viitekehyksen mukaan seuraavasti.
Strategiset tavoitteet vuosille 2004–2006
Henkilöstömme
1. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisen kehittymisestä.
2. Kannustamme yrittäjähenkisyyteen ja kansainvälisyyteen.
3. Olemme kilpailukykyinen ja kannustava työnantaja.
4. Motivoimme henkilöstöämme sekä alueen etä amk:n sisäiseen kehittämiseen.
Prosessimme
1. Oppimisprosessimme ovat laadukkaita sekä opiskelija- ja työelämälähtöisiä.
2. Kannustamme me-henkisyyteen ja yrittäjyyteen.
3. Toimintamme on verkostoitunutta ja vahvasti kansainvälistä.
4. Palvelu- ja t&k -toimintamme on asiakaslähtöistä.
Resurssimme
1. Panostamme osaamiseemme, hyvinvointiimme ja tutkimus- ja kehitystoimintaamme.
2. Toimimme tehokkaasti, tuloksellisesti ja läpinäkyvästi.
3. Menestymme aluevaikuttavuus- ja laatuarvioinneissa.
4. Hyödynnämme vahvasti opiskelijoiden osaamista.
Kumppanimme
1. Edistämme sitä, että opiskelijamme ovat
- hyvinvoivia ja sitoutuneita.
- aloitekykyisiä, yrittäjähenkisiä ammattinsa osaajia.
2. Sitoudumme kumppanuuteen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä
kehittämistyössä.
3. Toimimme alueen elinvoimaisuuden lisäämiseksi.
 Svenska Yrkeshögskola
Svenska yrkeshögskolan tar ansvar för såväl regionens behov av arbetskraft och utveckling,
som ett nationellt ansvar för högre utbildning på svenska. Detta förutsätter goda samarbets-
nätverk såväl inom regionen som på det nationella planet. Kontakterna över Kvarken är också
viktiga.
Yrkeshögskolans uppgift är att verka som en motor för regionen och att för expertupp-
gifter utbilda sakkunniga med god yrkesfärdighet som har en god förmåga att utnyttja den
nya informationsteknologin och har beredskap för arbete i internationell miljö. Ett mål är att
den utbildade skall ha förmåga att skapa sig en arbetsplats såväl i hemlandet som utomlands.
Yrkeshögskolan betonar i sin verksamhet de språkliga och regionala behoven, ansvaret för den
finlandssvenska kulturen, vården och näringslivet, utvecklingen av landskapet med dess kul-
turella särdrag, utvecklandet av spjutspetsområden samt att undervisning och utvecklingsar-
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bete sker i nära samarbete med arbetslivet.
Verksamhetsidén för det regionala utvecklingsarbetet är att genom fokusering på specifi-
ka områden och i samarbete med arbetslivet bidra till utvecklingen i regionen samt att anpassa
verksamheten till uttalade önskemål och förväntningar. Entreprenörsutbildningen och före-
tagsrådgivningen utvecklas för att bidra till fortsatt hög företagsamhet i regionen.
Den målinriktade utvecklingen och profileringen syftar till att studerandena är motivera-
de, trivs och bedriver effektiva studier. Utveckling av distansundervisning och internetförlag-
da kurser kommer de närmaste åren att vara ett prioriterat område. FoU-verksamheten ut-
vecklas fortsättningsvis huvudsakligen som stöd för utbildningen och görs i form av lär-
domsprov och utvecklingsprojekt. FoU-verksamheten förverkligas i nära samarbete med ar-
betslivet.
En större vikt läggs vid förstärkandet av yrkeshögskolans profil som en högskola som bet-
jänar både regionen och hela Svenskfinland.
Tampereen ammattikorkeakoulu
TAMK on elinkeinoelämää palveleva, teknis-taloudellisesti suuntautunut monialainen am-
mattikorkeakoulu. TAMK kehittää itseään kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna am-
mattikorkeakouluna ja yhtenä keskeisenä Tampereen seudun menestystekijänä.
TAMKin strategiset päämäärät ovat:
- Tunnettu korkeatasoisesta koulutuksesta
- Tärkeä tutkimus- ja kehityspalveluiden tarjoaja
- Merkittävä alueellinen ja kansainvälinen vaikuttaja
- Houkutteleva oppimis- ja työympäristö
Tampereen ammattikorkeakoulu on suuntautunut Pirkanmaalla yritysten toimintaedellytys-
ten ylläpitämiseen järjestämällä ammatillista tutkintokoulutusta sekä täydennyskoulutusta ja
tekemällä koulutustehtävää tukevaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Tutkimus- ja kehi-
tystoiminnassa TAMKin strategiana on pyrkiä rakentamaan Pirkanmaalla mahdollisimman
tiiviitä yhteistyömuotoja Tampereella toimivien korkeakoulujen sekä alueen tutkimuslaitos-
ten ja yritysten kanssa. Erityisesti TAMK keskittyy Tampereen seudun osaamiskeskusohjel-
man painopistealueisiin sekä yhteistyössä muiden seudun toimijoiden kanssa hyvinvointitek-
nologian koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.
Opettajankoulutustehtävä
Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun (TAOKK) perustehtävänä on järjestää peda-
gogiset opinnot, joiden päämääränä on käynnistää opettajassa halu ja into kehittää itseään ih-
misenä ja opettajana sekä työtään ja työyhteisöään.
Turun ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu ottaa toiminta-ajatuksensa mukaisesti vastuun Varsinais-Suomen
korkeimman ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämisestä. Tulevaisuuteen
suuntautunut koulutus sekä tutkimus- ja kehitystoiminta edistävät elinvoimaa ja hyvinvoin-
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tia, jotka perustuvat ekologisesti ja eettisesti kestävään kehitykseen. Ammattikorkeakoulun
visiona on olla maineikas ja vahva vaikuttaja, joka luo asiakkaille menestymisen mahdollisuuk-
sia. Strategisen peruslinjauksen mukaan Turun ammattikorkeakoulu profiloituu laadukkaa-
seen ja korkeatasoiseen ammatilliseen oppimiseen. Opettajat toimivat oppimisen ohjaajina ja
oppimisympäristön rakentajina. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia hyödynnetään
opetuksessa. Ammattikorkeakoulu lisää toiminta-alueen elinvoimaa erityisesti alueen kärki-
aloilla, jotka ovat bioalat, tieto- ja viestintätekniikka (ICT) sekä metalli- ja meriteollisuus.
Ammattikorkeakoulu kouluttaa ammatillisia asiantuntijoita pääosin maakunnan työelämän
tarpeisiin.
Vaasan ammattikorkeakoulu
Alueen korkeaan teknologiaan tukeutuva laaja vientiteollisuus, kansainvälinen kauppa ja mat-
kailu, perinteinen pohjalainen pienyritystoiminta sekä kehittyneen yhteiskunnan tarvitsemat
hyvinvointipalvelut edellyttävät korkeatasoisesti koulutettua ammatillista henkilöstöä, jolla
on riittävät valmiudet toimia menestyksellisesti alati muuttuvassa kansainvälisessä kilpailuti-
lanteessa. Tähän pohjautuen ammattikorkeakoulu järjestää monikielisesti ammattikorkea-
kouluopintoja sekä näitä tukevaa tutkimus- ja palvelutoimintaa asianomaisilla koulutusaloilla
siten, että sen tutkinnot ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä korkeakoulututkintoja ja että se
muutoinkin täyttää kansainväliset laatuvaatimukset. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan
asiakasläheisesti pitäen erityistavoitteena valmistuvien työllistymistä.
Ammattikorkeakoulu tukeutuu kehittämistoiminnassaan valittuihin vahvuusalueisiin ko-
rostaen erityisesti tietoteollisuuden edellyttämiä osaamistarpeita. Profiloitumista kansainväli-
sen toiminnan ja tietoteollisuuden ammattikorkeakouluna jatketaan. Kehittämisohjelman
2004-2006 avulla päivitetään ammattikorkeakoulun strategia, arvioidaan tehtävän täsmennys-
tarpeet ja tehdään tarvittavat muutokset.
Yrkeshögskolan Sydväst
Yrkeshögskolan Sydväst utbildar praktiker som vet hur och varför. Yrkeshögskolan erbjuder
de studerande tvärfackliga och flexibla utbildningsprogram. Utbildningen är regionalt fö-
rankrad, beaktar miljöaspekter och har en speciellt nordisk inriktning.
Varje institution identifierar egna tyngdpunktsområden för att tillgodose verksamhetso-
mrådets kommande behov av relevant kunskap. De etablerar samarbete med arbets- och nä-
ringsliv, övriga högskolor och utbildningsinstitutioner och myndigheter, för att i interaktiv
samverkan utveckla utbildningen och förstärka den tvärfackliga forsknings- och utvecklings-
verksamheten. Med denna "klusteransats" strävar högskolan samtidigt till att systematiskt och
effektivt medverka i det regionala utvecklingsarbetet.
För högskolan innebär detta kontinuerliga behov att utveckla arbetslivsintegrerade peda-
gogiska metoder och modeller. Lärarens roll som handledare framhävs. Forsknings- och ut-
vecklingsverksamheten bedrivs som en integrerad del av utbildningen.
Yrkeshögskolan utvecklar samarbetet särskilt med Arcada för att kunna slutföra processen
med att koordinera och profilera det svenskspråkiga utbildningsutbudet i södra Finland. Syd-
väst utvecklar samarbetet med Helsingfors universitet (naturbruk) och Åbo Akademi. Ovan
nämnda samarbetsparter är av strategisk betydelse för Sydväst. Tillsammans med Laurea ef-
fektiveras samarbetet för den regionala utvecklingen i västra Nyland.
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Eftersom Sydväst fungerar i ekologiskt känsliga skärgårds- och kustområden utgör mil-
jöfrågor ett tyngdpunktsområde i studierna. Ab Utbildning Sydväst har slagit fast en miljö-
policy för bolagets verksamhet. Arbetet med att bygga upp ett miljöledningssystem för alla
utbildningsenheter slutförs under avtalsperioden.
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